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3.研 究 概 要
地 球 温 暖 化 な どに よ る環 境 変 動 、グ ロー バ ル 化 に よ る人 ・動 物 ・物 の移 動 に よ り、
ウイ ル ス を は じめ と した感 染 症 の リス ク が 高 ま っ て い る。木 酢 液 、竹 酢 液 は バ イ オ
マ ス の熱 分 解 物 で あ り、 これ ま で に消 毒 や 土壌 改 良剤 、皮 膚 疾 患 へ の 薬 効 や 抗 菌 性
が 一 部 認 め られ て い るが 科 学 的 な検 証 は 十分 で は な い 。本 研 究 で は バ イ オ マ ス か ら
生 理 活 性 物 質 ・生 体 防御 物 質 を生 産 す る とい う新 しい 研 究 領 域 を 開拓 す る こ とを 目
的 と し、これ ま で に ほ とん ど知 見 が ない 木 酢 液 、竹 酢 液 成 分 の抗 ウイ ル ス 活 性 につ
い て 検 討 を行 っ た。 特 に昨 年 来 、 日本 、韓 国 を は じめ猛 威 を ふ るっ て い る 口蹄 疫 な
どの有 害 な ウイ ル ス の 消 毒 薬 を 未 利 用 バ イ オ マ ス か ら生 産 す る こ とを 視 野 に 入 れ
て 、木 酢 液 、竹 酢 液 成 分 の抗 ウイ ル ス 性 試 験 を行 い 、木 酢 液 、竹 酢 液 の 消 毒 薬 へ の
応 用 の可 能 性 を検 討 した 。
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